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Reeds meer dan 60 jaar zetten de Verenigde Naties zich in  
voor een betere wereld. De werking van de VN kent een  
wisselend verloop. Toch blijft de VN een belangrijke plaats  
innemen in het menselijk streven naar een langdurige vrede  
en duurzame ontwikkeling. 
 
De Vereniging voor de Verenigde Naties heeft tot doel de 
beginselen van de VN te verspreiden en de bevolking bewust 
te maken van de noodzakelijkheid van internationale 
samenwerking. 
 
De VVN beoogt in Vlaanderen een betere kennis van en een 
beter begrip voor de werking en doelstellingen van de VN bij 
te brengen. Niet alleen de VN zelf, maar ook de verschillende 
hulporganen en gespecialiseerde organisaties komen aan bod. 
Als niet-gouvernementele organisatie volgt de VVN eveneens 
de Belgische inbreng en de mogelijke rol van Vlaanderen binnen 
de VN. 
 
De VVN wil op een objectieve, kritische en constructieve manier 
het debat rond internationale samenwerking en de rol die de 
wereldorganisatie hierbij kan spelen, voeden. 
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Sedert de oprichting van de VN in 1945 was en blijft “Ontwikkeling” samen met “Vrede en Veiligheid” en “Mensen-
rechten” de onlosmakelijke kernopdrachten van alle VN-lidstaten.
Al deze doelstellingen tot bij het grote publiek brengen, behoort sedert de oprichting van de VVN, nu 38 jaar gel-
den, dan ook tot de hoofdbekommernis van onze vereniging. Zo stelde Prof. Jef Van Bilsen, onze eerste voorzitter, 
tijdens de oprichtingsvergadering in Antwerpen: “de VVN wil de breedst mogelijke kringen van de bevolking betrek-
ken bij wat er in de VN omgaat, én tot een intensere opinievorming over VN-problemen bijdragen,” met ontwikke-
ling als bijzonder aandachtspunt.
2014 en 2015 zijn voor de VN en de VN-verenigingen weer belangrijke tijden voor de invulling van de doelstelling 
van “sociale en economische ontwikkeling”. Na de grote globale ontwikkelingsconferenties en de ontwikkelingsde-
cennia van de jaren 90, werd in september 2000 de “Millenniumverklaring” aanvaard, een nieuw plan om voor 2015 
de grootste wereldproblemen opnieuw aan te pakken. Dit resulteerde in de “Millenniumontwikkelingsdoelstellin-
gen”, 8 MDG’s met betrekking tot armoede en honger, gelijkheid (in bijzonder inzake gender, universeel basisonder-
wijs, kindersterfte, kraambedsterfte, HIV/Aids, malaria & TBC), betere bescherming van het milieu én een “globaal 
partneriaat voor ontwikkeling” (zie: www.un.org/millenniumgoals)
Sedert 2000 werd op diverse punten van de MDG’s wel heel wat vooruitgang geboekt, maar helaas té traag en té 
partieel. Daarom werd van start gegaan met het opzetten van een Post-2015 ontwikkelingsagenda. Bij het verschij-
nen van dit Wereldbeeld themanummer zijn we aan de vooravond van de komende Algemene Vergadering van de 
VN in een nieuwe stroomversnelling geraakt. 
Ook binnen de VVN ontstond er een nieuwe dynamiek in verband met internationale samenwerking rond ontwik-
keling. De vroegere werkgroep “Ontwikkelingssamenwerking“ werd omgevormd tot een nieuwe werkgroep “Inter-
nationale samenwerking”. De werkgroep is samengesteld uit experten uit de praktijk, onderwijsgremia, academi-
sche wereld, civiele samenleving en mediakringen alsook uit mensen met ervaring binnen VN-organisaties. Kortom: 
de werkgroep is de weerspiegeling van de doelgroepen die de VVN wil bereiken én waarmee ze een reëel partneriaat 
verder wil uitbouwen. De groep werkte een visie tekst uit met als de doelstelling: “Uitgaand van het belang van 
internationale samenwerking willen we bijdragen aan het ‘engagement’ betreffende duurzame ontwikkeling en globale 
publieke goederen; dit met het oog op ‘gelijkheid, billijkheid en gerechtigheid’, zoals nagestreefd door de VN en het VN-
Handvest.” De visietekst stelt ook duidelijk dat “we overtuigd zijn van de onvervangbare rol van de VN, ook al worden 
zwakheden en gebreken van de organisatie erkend.”
De werking van dit VVN-platform zal zich toespitsen op het “informeren, bewust maken, sensibiliseren en duurzaam 
activeren,” dit onder meer door het samenbrengen van relevante actoren. De VVN plant dus zich nog actiever in te 
zetten voor de organisatie van eigen initiatieven betreffende internationale samenwerking en duurzame ontwikke-
ling, dit naast het actief meewerken aan initiatieven van andere instellingen, organisaties en bewegingen. Zo streeft 
de VVN naar actievere bijdrage aan het bestaande netwerk van de “ontwikkelingsdebatten” (BTC, VVOB, VLIR, (ex)
VAIS, 11.11.11 & VVN).
In de komende maanden plant de VVN seminaries rond thema’s als: het recht op ontwikkeling, het integreren van 
mensenrechten in internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling en ongelijkheidsvraagstukken. 
De inhoud van onderhavig tijdschrift sluit perfect aan bij deze nieuwe wind.
We lezen immers bijdragen over cruciale aspecten van duurzame ontwikkelingsprocessen, billijke samenwerking, 
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Zo stelt Marcus Leroy de oude “ontwikkelingshulp” in vraag en pleit voor een benadering van “samenwerkings-
ontwikkeling”. Hoe de opmerkelijke 20ste eeuwse innovatie van het microkrediet niet de hoge verwachtingen kon 
waarmaken en dus verder met meer realisme moet worden gehanteerd, wordt uiteengezet door Lode Berlage & 
Namrata Vasudeo Jasrotia. Lore Van den Putte neemt ons mee in de meanders van de impact van handel op sociale 
ontwikkeling, met het fundamenteel belang van het wereldwijd respecteren van arbeidsstandaarden. Hoe budget-
steun als “instrument voor efficiënte besteding van ontwikkelingshulp” zowel risico’s als opportuniteiten inhoudt 
op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten, lezen we in de bijdrage van Petra Debusscher. Boeiend is ook hoe 
Jan Depreter, Katrien Meeuwissen en Peter Maddens een tipje van de sluier oplichten over de werking van de 5de 
Commissie van de Algemene vergadering(AV) van de VN die de budgettaire beslissingen van de AV voorbereidt. Ze 
wijzen tevens op de belangrijke vrijwillige bijdragen van de VN-lidstaten aan de VN-programma’s en fondsen actief 
op het vlak van duurzame ontwikkeling. In de boekenrubriek wordt het nieuwste World Development Report van de 
Wereldbank besproken dat als thema heeft: “Risicomanagement als instrument voor ontwikkeling”. 
Verder vinden we in dit nummer ook een interview met Christophe Verhellen, de nieuwe Benelux Desk Officer op het 
Regionaal VN-Informatiecentrum voor West Europa. Na voor de VN-familie te hebben gewerkt in vele landen met 
moeilijke uitdagingen, namelijk Oeganda, Mauritanië, Kenia en Afghanistan, wil hij vanuit die ervaring mee nadruk 
leggen op het belang van het beter informeren en meer engageren van de jeugd. 
In het ontwikkelingsnummer van 2015 zal U meer kunnen lezen over de resultaten van deze nieuwe VVN-inzet én 
VN discussies over de Post-2015 agenda. De werkzaamheden van de VN, de overheid en het middenveld kunnen 
gevolgd worden op www.un.org/millenniumgoals/beyound2015, www.deadline2015.be en www.detijdloopt.be.
Intussen hopen we dat U, als VVN-lid of als VVN-sympathisant, actief zal deelnemen aan deze discussies die es-
sentieel zijn voor het recht op (duurzame) ontwikkeling voor alle wereldburgers. Wellicht kunt U hiervoor onder-
meer de VVN monografie “Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde” en het VVN pedagogisch dossier over 
“Duurzame ontwikkeling in de klas” ter hand nemen.
Ria Heremans
Erelid van de VVN en voormalig hoofd van het Regionaal VN-Informatiecentrum in Brussel
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 Petra Debusscher1
De EU, België, Vlaanderen en de VN
Begrotingssteun en gendergelijkheid:
ook een eigenaarschap voor vrouwen?
Sinds 2005, met de Verklaringen van Parijs inzake 
doeltreffendheid van de hulp, worden door de inter-
nationale gemeenschap een aantal principes naar voor 
geschoven die moeten bijdragen tot een meer effici-
ente besteding van ontwikkelingshulp: eigenaarschap 
van het partnerland, afstemming op de lokale context, 
harmonisering met andere donoren, resultaatsgericht 
beheer en wederzijdse verantwoording. Binnen deze 
nieuwe benadering passen ook een aantal nieuwe 
ontwikkelingsinstrumenten. Zo heeft budget- of be-
grotingssteun als hulpmodaliteit sinds de jaren 2000 
aanzienlijk aan belang gewonnen ten koste van de 
klassieke donor gestuurde hulpprojecten en -program-
ma’s. Budgetsteun is een vorm van ontwikkelingshulp 
waarbij de donor een rechtstreekse financiële bijdrage 
stort aan de begroting van het partnerland – algemeen 
of specifiek voor een welbepaalde sector – waarmee 
het partnerland zelf haar eigen beleidsplannen uit-
voert na afspraak van een overeengekomen set van 
condities voor betaling. Begrotingssteun zou bijdra-
gen aan een beter beheer van overheidsmiddelen en 
zou het eigenaarschap van hulpontvangende landen 
versterken omdat deze de steun kunnen gebruiken om 
hun eigen strategieën ten uitvoer te brengen. Regel-
matige dialoog tussen donor en partnerland, waarbij 
overlegd wordt over objectieven, concrete implemen-
tatie en monitoring worden dan sleutelmomenten in 
deze strategie die bovendien vaak vergezeld wordt 
door capaciteitsversterking of technische assistentie. 
De kwaliteit van bestuur is hierbij voor donoren een 
van de belangrijke parameters om te beoordelen of 
deze hulpvorm zinvol is. 
Daarnaast heeft de internationale gemeenschap zich 
sinds de jaren 90 verbonden om elke discriminatie ten 
opzichte van vrouwen weg te werken om zo tot een 
echte gelijkheid van vrouwen en mannen te komen. 
Naar aanleiding van de Wereldvrouwenconferentie 
van de Verenigde Naties (VN) in Peking in 1995 stap-
ten donoren over van het conservatieve Women in De-
velopment-paradigma naar het transformatieve Gender 
and Development-paradigma en de strategie van gen-
dermainstreaming die dat paradigma implementeert. 
Het vernieuwende aan Gender and Development en 
gendermainstreaming is dat het blikveld wordt ver-
ruimd van kleinschalige projecten gericht op vrouwen 
naar de integratie van een gendergelijkheidsperspectief 
in elk facet van ontwikkelingssamenwerking. Dat be-
tekent dat een genderperspectief wordt geïntegreerd 
in alle beleidssectoren (landbouw, democratie, onder-
wijs, transport etc.) en in alle beleidsfasen (analyse, 
implementatie, evaluatie etc.). De nieuwe benadering 
wordt transformatief genoemd, omdat ze via een ho-
listische aanpak de discriminerende genderrelaties en 
-structuren in de maatschappij wil veranderen. Terwijl 
het Women in Development-beleid uitging van de ach-
terliggende instrumentele redenering dat vrouwen ook 
een economische bijdrage konden leveren tot ontwik-
keling (bijvoorbeeld via toegang tot werk, training of 
microkrediet) in plaats van hun tijd ‘onproductief’ te 
besteden, beschouwt het Gender and Development-
paradigma het verwezenlijken van gelijkere genderre-
laties als een doelstelling op zich. Daarnaast richt het 
Gender and Development-beleid zich op vrouwen én 
mannen om dit doel te realiseren.2
Op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten 
houdt budgetsteun zowel risico’s als opportuniteiten 
in. Enerzijds biedt de verschuiving van de veelal ge-
fragmenteerde en geïsoleerde donorgedreven projec-
ten en programma’s naar brede sectoriële hulpkansen 
voor een holistisch gendermainstreamingsbeleid3 om-
dat het partnerland eigenaar is van het design en de 
uitvoering en samenhang met het gehele overheidsbe-
leid kan worden gegarandeerd. Gendermainstreaming 
vergt immers een brede kijk op het integrale over-
heidsbeleid en de introductie van een genderdimensie 
in de verschillende fasen van de besluitvorming. Ook 
de grotere focus op resultaten en performance biedt 
in principe opportuniteiten voor het objectief van 
gendergelijkheid. Een veelvoorkomend probleem bij 
gendermainstreaming is immers ‘beleidsverdamping’, 
waarbij een genderdimensie wel wordt opgenomen 
in de analyse en beschrijving van programma’s maar 
niet in de uiteindelijke strategie waar resultaten, indi-
catoren en budgetten worden vastgelegd. Anderzijds 
is het terugschroeven van donorprojecten en –pro-
gramma’s rond gendergelijkheid weinig nuttig in een 
context waar het nationaal beleid van het partnerland 
genderblind is. In dit geval zorgt budgethulp voor een 
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EU-ontwikkelingshulp via budgetsteun wordt ver-
deeld.
Een vrouwelijk eigenaarschap in EU-
budgetsteun aan Botswana en Zuid-
Afrika?
Uit eigen recent onderzoek blijkt dat genderobjec-
tieven en -indicatoren voor de toekenning van EU-
begrotingssteun slechts in beperkte mate aanwezig 
zijn. Wanneer deze wel aanwezig zijn in budget-
steun, zijn deze veelal gefocust op het behalen van 
de Millenniumdoelstellingen.9 Het promoten van de 
Millenniumdoelstellingen staat echter niet gelijk aan 
een transformatief gendermainstreamingsbeleid waar 
gendergelijkheid een doelstelling is op zich en waar 
een genderperspectief geïntegreerd wordt in alle be-
leidsdomeinen van ontwikkeling. De Millenniumdoel-
stellingen zijn dan ook veelvuldig bekritiseerd door 
genderactivisten over heel de wereld omdat gender-
gelijkheid niet te reduceren valt tot enkele minimaal 
geïnterpreteerde doelstellingen en omdat ze de aan-
dacht afleiden van het verregaandere Actieprogramma 
van de VN dat in 1995 op de wereldvrouwenconferen-
tie in Peking overeen was gekomen.10 Controversiële, 
doch cruciale thema’s, zoals het recht op land, geweld 
tegen vrouwen of seksuele en reproductieve rechten 
komen bovendien niet aan bod in de Millenniumdoel-
stellingen. Gendergelijkheid blijkt in de praktijk van 
EU-budgethulp dus zelden een doelstelling op zich 
maar wordt eerder instrumenteel ingezet om andere 
doelstellingen te bereiken.
In het totale pakket van EU-begrotingssteun aan Bots-
wana rond het thema Human Resources Development 
is bijvoorbeeld slechts één genderaspect aanwezig, 
namelijk het monitoren van moedersterfte en het ver-
beteren van de reproductieve en verloskundige zorg. 
Het grote belang dat wordt gehecht aan de rol van 
vrouwen in gezondheid wordt echter instrumenteel 
gekaderd. Zo kadert het programma rond moederge-
zondheid in de doelstelling van de EU om Botswana 
te assisteren bij “de adequate productie van een ge-
kwalificeerd, productief, gezond en competitief corps 
aan potentiele arbeidskrachten.”11 De focus ligt dus 
op het in stand houden van een gezonde arbeidsmarkt 
en de doelstelling van meer gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen lijkt hierbij bijkomstig. En hoewel er in 
de budgetsteun voor Botswana grote investeringen in 
de onderwijssector zijn gepland, is hierin geen enkele 
gendercomponent aanwezig. Zowel het Ministerie van 
Onderwijs, als de Europese Delegatie in Botswana re-
deneerden immers dat pariteit in onderwijs – Millen-
niumdoelstelling drie – reeds bereikt is in Botswana. 
Uit interviews met Botswaanse genderactivisten blijkt 
versterking van de bestaande mannelijke bias4, en 
komt het eigenaarschap de facto aan een machtige 
mannelijke top toe. Het hoeft daarom niet te verbazen 
dat het toenemende gebruik van begrotingssteun in 
ontwikkelingshulp onder feministische beleidsmakers, 
civiele maatschappij en academici controversieel is: er 
wordt immers gevreesd dat dit leidt tot een de-pri-
oritisering van gendergelijkheid5 omdat er nauwelijks 
mechanismen zijn uitgewerkt waarbij er verantwoor-
ding hoeft afgelegd te worden aan (de belangen van) 
vrouwen en de internationale objectieven van gender-
gelijkheid. 
Een van de voortrekkers in het gebruik van begrotings-
steun is de Europese Unie (EU). Tussen 2003 en 2009 
spendeerde de EU 13 miljard euro aan budgetsteun, 
wat gelijk staat aan 25 procent van alle EU-hulp. Voor 
de landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee 
(ACS) liep dit zelfs op tot 56 procent van het totaal.6 
Meer recent herbevestigde en versterkte de EU haar 
beleid betreffende het gebruik van budgetsteun met 
een Commissie Communicatie in 2011 en Raadscon-
clusies in 2012.7 Wanneer we deze ontwikkelingen 
bekijken vanuit een genderperspectief dringt de vraag 
zich op of de EU – als internationale kampioen op vlak 
van budgetsteun - er in haar ontwikkelingsbeleid in 
slaagt een eigenaarschap te verwezenlijken waarbij 
verantwoording wordt afgelegd aan (de belangen) van 
vrouwen en de internationale objectieven van gender-
gelijkheid? Inderdaad, wanneer we de concepten van 
‘eigenaarschap’ en ‘verantwoording’ benaderen van-
uit een genderperspectief wordt het plaatje complexer 
en wordt de vraag wie precies ‘eigenaar’ is cruciaal.8 
Aangezien de dialoog omtrent de implementatie van 
begrotingssteun zich hoofdzakelijk afspeelt in de mi-
nisteries van het partnerland en hun administraties 
is de participatie van vrouwen als besluitvormers en 
bureaucraten in deze regeringsstructuren een cruciaal 
element in de validiteit op vlak van gendergelijkheid. 
Daarnaast is het van belang dat vrouwen en hun or-
ganisaties worden geconsulteerd en betrokken in het 
beleid dat hen aanbelangt. De rol van vrouwenorga-
nisaties wordt echter nog crucialer in partnerlanden 
waar vrouwen niet goed zijn vertegenwoordigd in de 
politieke context.
Om deze vraagstukken te beantwoorden zoomen we 
kort in op eigen onderzoek: EU-ontwikkelingssamen-
werking met Botswana en Zuid Afrika van 2007 tot 
2013, waar respectievelijk 85 en 90 procent van de 
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omtrent budgetsteun door niet-gouvernementele or-
ganisaties zoals de Women’s Development Bank eer-
der een uitzondering op de regel. Uit interviews met 
de EU-Delegaties in Botswana en Zuid-Afrika blijkt dat 
de dialoog omtrent budgetsteun zo goed als uitslui-
tend plaatsvindt op het niveau van de Ministeries en 
dat in de praktijk niet diepgaand geconsulteerd wordt 
met civiele maatschappij omtrent genderthema’s. 
Wanneer dit gecombineerd wordt met een sterke gen-
derdemocratie waarin verantwoording wordt afgelegd 
aan de belangen van vrouwen en vrouwen als politieke 
actoren deelnemen aan alle lagen van de besluitvor-
ming hoeft dit niet inherent problematisch te zijn. 
De situatie in Botswana en Zuid-Afrika is op het vlak 
van ‘vrouwelijk eigenaarschap’ in het publieke leven 
echter erg verschillend. Waar vrouwen in Zuid-Afrika 
rond de 40 procent van de zetels bezitten in het parle-
ment en de regering14, is dit in Botswana een heel stuk 
minder met respectievelijk acht procent vrouwelijke 
parlementsleden en 14 procent ministers.15 Ook in de 
overheidsadministratie is er nog werk aan de winkel. 
Hoewel het percentage vrouwen in het overheidsap-
paraat van Botswana de laatste jaren geleidelijk aan 
is toegenomen, is dit vooral het geval in de lagere 
echelons van de hiërarchie. De hoogste regionen van 
de bureaucratie worden er gedomineerd door 70 tot 
80 procent mannen. 16 Zuid-Afrika daarentegen telt 
ongeveer 40 procent vrouwelijke senior managers bij 
de overheidsadministratie.17 Dit democratisch deficit 
op vlak van gendergelijkheid in Botswana wordt bo-
vendien niet opgevangen door een sterke civiele maat-
schappij. Verschillende observatoren hebben reeds 
gewag gemaakt van een zwaar verzwakte vrouwenbe-
weging in Botswana sinds de late jaren 2000.18 In deze 
context is het moeilijk voor de vrouwenbeweging om 
de rol van waakhond van het beleid op zich te nemen. 
Hun verzwakte positie wordt bovendien niet gecom-
penseerd door een volwaardige civiele maatschappij 
financiering van de EU-Delegatie in Botswana. Waar 
de EU-Delegatie in Zuid-Afrika elke budgetsteunpost 
combineert met een significante civiele maatschappij-
component waar niet-gouvernementele organisaties 
– en dus ook vrouwenorganisaties – kunnen mee-
dingen voor financiering, is dit bij de EU-Delegatie 
in Botswana veel beperkter. De slechtere track record 
van Botswana op het vlak van de integratie van gen-
derobjectieven en -indicatoren in de EU-budgetsteun 
hoeft dan ook niet te verbazen in een context van een 
zwakke formele en informele genderdemocratie.
echter dat er verschillende elementaire genderdiscri-
minaties in de onderwijssector aanwezig zijn. Be-
langrijke thema’s zoals gendergerelateerd geweld in 
onderwijsinstellingen, de toegang van vrouwen tot 
wetenschappen en technologie, tienerzwangerschap-
pen en HIV/AIDS worden bijvoorbeeld niet aangepakt.
De EU-budgetsteun aan Zuid-Afrika doet het beter 
in vergelijking. Genderindicatoren en -objectieven 
zijn aanwezig in zowel de sectoren werk als gezond-
heidszorg. Zo is er in gezondheidszorg een indicator 
om moedergezondheid te verbeteren alsook om kin-
deren en adolescenten op scholen bewust te maken 
van seksuele en reproductieve gezondheid, bescher-
ming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare 
aandoeningen, gendergelijkheid, gendergerelateerd 
geweld, etc. Op vlak van werk is er een indicator die 
jobs voor vrouwen reserveert in tijdelijke jobs als een 
vangnet voor acute armoede. Maximaal twee dagen 
per week kunnen deze vrouwen broches en poppen 
maken of tuinen schoonmaken gedurende een korte 
periode. Genderactivisten in Zuid-Afrika stellen zich 
echter vragen bij het transformatieve potentieel van 
deze actie. Zij menen dat dit soort korte termijn op-
lossingen negatieve stereotypen over ‘vrouwenwerk’ 
versterken en eerder thuishoren in het conservatieve 
Women in Development-paradigma waarbij vrouwen 
instrumenteel ingezet worden om andere doelstellin-
gen te verwezenlijken, zoals armoedebestrijding. 
Daarnaast is er kritiek op de grote focus op ‘moeder-
gezondheid’ omdat genderactivisten vrezen dat vrou-
wen gereduceerd worden tot ‘functionele lichamen’ 
en dat de genderdimensie waarbij gekeken wordt naar 
machtsrelaties, toegang tot middelen en zelfbeschik-
king verloren gaat.
Zuid-Afrikaanse genderactivisten waren echter een 
heel stuk positiever over het transformatieve po-
tentieel van een tweede indicator in de sector werk 
waarbij bedrijven die minimum 30 procent vrouwe-
lijke werknemers, managers en aandeelhouders onder 
hun rangen tellen, hun kansen om een lening te ont-
vangen drastisch verhogen. Interessant hierbij is dat 
de Zuid-Afrikaanse niet-gouvernementele organisatie 
Women’s Development Bank12 deelneemt aan de stu-
ringsmeetings die de EU elk kwartaal houdt met de 
Zuid-Afrikaanse overheid, de Europese Investerings-
bank en de private sector. Zou de deelname van de 
progressieve Women’s Development Bank de transfor-
matieve inslag van deze actie mogelijks kunnen ver-
klaren? Misschien wel. Uit empirisch onderzoek blijkt 
immers dat de deelname van vrouwenorganisaties 
aan de besluitvorming leidt tot een kwalitatiever en 
transformatiever beleid op vlak van gendergelijkheid.13 
Jammer genoeg lijkt deelname in de besluitvorming 
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mocratisch is en vrouwen – de helft van de populatie 
– actief deelnemen aan het publieke leven een cruciaal 
kwaliteitscriterium is wanneer men een echt eigenaar-
schap van het partnerland wil verwezenlijken. Anders 
dreigen de internationale beloften op het vlak van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verwateren 
in de drang naar meer efficiëntie in het verlenen van 
hulp.
Een case zoals Zuid-Afrika, waar de genderdemocratie 
relatief sterk is, toont echter aan dat, wanneer we am-
bitieus willen zijn in onze internationale genderobjec-
tieven, een vrouwelijk eigenaarschap in de formele po-
litiek ontoereikend is om een echt transformatief gen-
derbeleid te verwezenlijken. Patriarchale structuren en 
machtswerking eindigen immers niet plotsklaps wan-
neer er een bepaald percentage vrouwen in de formele 
politiek zetelen. Ondanks de relatief grote participa-
tie van vrouwen in de formele politieke structuren in 
Zuid-Afrika was de integratie van genderobjectieven 
en -indicatoren in begrotingssteun nog steeds vrij be-
perkt en werd uitgegaan van een instrumenteel Wo-
men in Development-paradigma eerder dan een trans-
formatief Gender and Development-paradigma. Echter, 
daar waar genderactivisten uit civiele maatschappij 
betrokken werden in de besluitvorming omtrent bud-
getsteun zagen we een transformatiever genderbeleid 
ontstaan (zoals bijvoorbeeld de indicator om mini-
mum 30 procent vrouwelijke werknemers, managers 
en aandeelhouders aan te houden bij bedrijfslenin-
gen). De bevinding dat het betrekken van genderacti-
visten uit civiele maatschappij leidt tot een kwalitatie-
ver en transformatiever genderbeleid wordt bevestigd 
door empirisch onderzoek en past in de verplichtingen 
die de EU heeft gedaan op vlak van de participatie van 
civiele maatschappij in EU-ontwikkelingshulp. Sinds 
het Cotonou Akkoord van 2000 is de participatie van 
civiele maatschappij actoren – waaronder vrouwen-
organisaties - immers een fundamenteel principe van 
ACS samenwerking (artikel 2) in alle aspecten van de 
ontwikkelingshulp (artikel 4-8). De inclusie van een 
bredere set aan visies in de besluitvorming zorgt bo-
vendien voor een creatievere en holistischere kijk op 
complexe beleidskwesties zoals genderongelijkheid 
en daagt beleidsmakers uit om hun institutionele cul-
tuur en diens vooraf bepaalde doelstellingen in vraag 
te stellen. Budgetsteun in combinatie met een sterke 
formele en informele genderdemocratie komt de kwa-
liteit van hulp dus enkel maar ten goede.
Bespreking en conclusie 
Bovenstaande resultaten tonen duidelijk aan dat het 
concept ‘eigenaarschap van het partnerland’ inder-
daad complexer wordt wanneer we dit bekijken door 
een genderbril. Slagen donoren er in om bij het toe-
kennen van begrotingssteun aan nationale regeringen 
een eigenaarschap te verwezenlijken waarbij verant-
woording wordt afgelegd aan de belangen van vrou-
wen en de internationale verplichtingen op het vlak 
van gendergelijkheid?
De case studies van EU-budgetsteun aan Botswana en 
Zuid-Afrika tonen aan dat dit slechts in beperkte mate 
gebeurt. Het promoten van de gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen is slechts zijdelings aanwezig in de 
sectoren waarin begrotingssteun wordt verleend. De 
genderobjectieven en -indicatoren die worden opge-
nomen in budgetsteun zijn bovendien veelal gefocust 
op het behalen van de VN-Millenniumdoelstellingen. 
De verregaandere doelstellingen van het VN-Actiepro-
gramma die in 1995 op de Wereldvrouwenconferentie 
door de internationale gemeenschap overeen waren 
gekomen, komen daarentegen nauwelijks aan bod. Al 
bij al is de benadering dus erg minimaal.
Een veelgehoord argument om weinig tot geen gen-
derindicatoren op te nemen is dat hiervoor geen ex-
pliciete interesse is van het partnerland en dat men 
het ‘eigenaarschap’ van het partnerschap op dat vlak 
dient te respecteren. Regelmatige dialoog tussen part-
nerland en donor waarbij expertise en ideeën worden 
uitgewisseld zijn echter de ideale ingangspunten om 
te komen tot een gendergevoelige begrotingssteun. 
Uit interviews met genderactivisten uit Botswana en 
Zuid-Afrika blijkt bovendien dat dit net hetgeen is dat 
zij verwachten van donoren die budgetsteun geven: 
het houden van een open dialoog met hun regering 
over het promoten van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en het aanbieden van technische expertise 
op dat vlak. Bovendien wordt sectorale budgetsteun 
veelal verleend aan sterke ministeries die reeds goed 
gefinancierd zijn, zoals het Ministerie van Onderwijs 
of Gezondheidszorg. Traditioneel ondergefinancierde 
ministeries of departementen die zich bezig houden 
met gendergelijkheid krijgen daarentegen zelden of 
nooit budgethulp. Technische ondersteuning en capa-
citeitsopbouw is in deze ministeries en departemen-
ten in veel gevallen nochtans broodnodig.
Een andere belangrijk aandachtspunt heeft betrekking 
op de definitie van ‘kwaliteit’. Wanneer wordt over-
gegaan tot het verlenen van budgetsteun wordt door 
donoren immers rekening gehouden met de kwaliteit 
van het bestuur en het democratisch gehalte van de 
besluitvorming. De bovenstaande resultaten tonen 
echter aan dat de mate waarin een regime genderde-
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